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ABSTRACT 
Septiana Dewi, Hassenda. Implementation of Contextual Teaching and 
Learning Model Assisted by Rotating Board Media to Improve Fourth 
Graders’ Learning Achievements on Theme 9 – How Resourceful My 
Country is at SD 2 Sadang. Primary School Teacher Education 
Department. Teacher Training and Education Faculty. Universitas 
Muria Kudus. Advisors I.Drs. Mohammad Kanzunudin, M.Pd 
II.Imaniar Purbasari, S.Pd.,M.Pd 
Keywords:Contextual Teaching and Learning Model, Rotating Board and the 
Student Learning Achievement on Theme 9. 
This research aims to describe implementation of Contextual Teaching and 
Learning model on SD 2 Sadang students’ improvement and the teacher teaching 
skill in using the model on theme 9 – how resourceful my country is.  
Learning achievement is something achieved due to efforts or process. It 
causes changes after an individual receives his own personal experience. 
Contextual Teaching and Learning (CTL) is a learning process which monitors 
teacher to correlate the taught materials to real world and to motivate students to 
correlate their knowledge to real life implementation. The action hypothesis was 
Contextual Teaching and Learning model (CTL) assisted by rotating board could 
improve teacher teaching skill and the students’ learning achievement on the 
theme for social studies and Indonesian language contents.  
This classroom action research was done at fourth grader of SD 2 Sadang 
with 25 students as the subjects. It lasted in two cycles, each of them consisting of 
planning, acting, observing, and reflecting. The dependent variable was the 
student learning achievement. The independent variables were CTL and rotating 
board media. The data was collected by observation, interview, documentation, 
and test.  
He results showed an increase in student learning outcomes in the first cycle of 
IPS load of 77.20% and Indonesian Language of 71.68% and an increase in cycle II of IPS 
content reaching 85.60% and Indonesian content of 83.36%. Besides teaching skills of 
teachers also increased with a percentage of 77.58% in the first cycle of meeting I and 
meeting II 82.75% then increased in the second cycle to reach 81.03% meeting I and 
meeting II 86.20%. This proves that the application of the CTL model with the help of the 
board media can improve student learning outcomes in grade IV SD 2 Sadang. 
From the findings at fourth graders of SD 2 Sadang, it is concluded that 
CTL implementation could improve the teacher teaching skill on theme 9 – how 
resourceful my country is with social studies and Indonesian language contents 
assisted by rotating board for the fourth graders.  
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ABSTRAK 
Septiana Dewi, Hassenda.2019. Penerapan Model Contextual Teaching And 
Learning Berbantuan Media Papan Putar Untuk Meningkatkan 
Hasil Belajar Siswa Kelas IV Tema 9 Kayanya Negeriku Di SD 2 
Sadang . Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Muria Kudus. Dosen Pembimbing I. Dr. Drs. 
Mohammad Kanzunudin, M.Pd. II. Imaniar Pusbasari, S.Pd.M.Pd. 
Kata Kunci : Model Contextual Teaching and Learning, Media papan putar dan 
Hasil Belajar Siswa  pada Tema 9. 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penerapan peningkatan 
hasil belajar siswa dan keterampilan mengajar guru menggunakan model 
Contextual Teaching and Learning berbantuan media papan putar kelas IV Tema 
9 Kayanya Negeriku Di SD 2 Sadang.  
Hasil Belajar merupakan sesuatu yang diperoleh karena dilakukannya 
usaha atau proses yang mengakibatkan perubahan setelah ia menerima 
pengalaman pribadinya. Contextual Teaching and Learning  (CTL) merupakan 
proses belajar yang memantau guru untuk mengaitkan antara materi yang 
diajarkan dengan situasi dunia nyata dan sekaligus untuk mendorong siswa untuk 
hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapan kehidypan 
seharihari. Hipotesis Tindakan dalam penelitian ini merupakan model Contextual 
Teaching and Learning (CTL) berbantuan papan putar dapat meningkatkan 
keterampilan mengajar guru dan hasil belajar siswa pada tema Kayanya Negeriku 
muatan IPS dan Bahasa Indonesia. 
Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di kelas IV SD 2 Sadang, 
dengan subjek penelitian 25 siswa. Penelitian ini dilakukan dalam dua siklus, 
dengan setiap siklus terdiri dari emapt tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, 
observasi dan refleksi. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah hasil belajar 
siswa. Sedangkan variabel bebas dalam penelitian ini adalah CTL  dan papan 
putar. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi, 
wawancara, dokumentasi, dan tes. 
Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan hasil belajar siswa pada 
siklus I muatan IPS 77,20% dan Bahasa Indonesia 71,68% dan mengalami 
peningkatan pada siklus II muatan IPS mencapai 85,60%dan muatan Bahasa 
Indonesia 83,36%. Selain itu keterampilan mengajar gurujuga mengalami 
peningkatan dengan presentase 77,58% pada siklus I pertemuan I dan pertemuan 
II 82,75%  kemudian meningkat pada siklus II mencapai presentase 81,03% 
pertemuan I dan pertemuan II 86,20%. Hal ini membuktikan bahwa penerapan 
model CTL dengan berbantuan media papan putar dapat meningkatkan hasil 
belajar siswa kelas IV SD 2 Sadang 
Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang dilakukan pada kelas IV 
SD 2 Sadang dapat disimpulkan bahwa penggunaan model CTL  dapat 
meningkatkan hasil belajar siswa, serta mampu meningkatkan keterampilan 
mengajar guru dalam pembelajaran tema 9 Kayanya Negeriku muatan IPS dan 
Bahasa Indonesia berbantuan media papan putar pada siswa kelas IV SD 2 
Sadang. 
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